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運動選手ノ身長（頻度表）第四表
1
創道 競技 庭球 野球 ：藍球 短艇 水泳 弓道 総和
一 1 一 『 一 一 岬 一 1
1 2 2 一 一 一 一 暫　一 6
1 一 1
??
一 ｝ 一 一 5
一 1 2 1 一 一 一 一 4
1 噺 2 2 1 一 一 ｝ 7
2 3 1 1 一 一 一 一 7
3 3 1 1 2 一 一 1 11
1 6 一 3 一 一 一 一 10
5 4 2 3 4 1 2 1 26
5 6 4 5 5 1 ｝ ｝ 33
2 10 一 3 2 一 一 2 21
3 6 2 4 1 一 一 1 24
3 3 2 3 2 1 一 一■ 24
4 8 1 3 2 1 一 一 21
3 9 5 8 1 1 　 一 398 7 1 6 2 ｝ 一 『 31F
3 6 2 4 1 一 一 一 22
2 7 2 4 2 一 1 畠　一 25
2 5 一 一 1 1 一 一　 17
2 一 一 2 1 『 一 ｝ 11
1 一 1 2 一 一 一 一 5
1 2 1 3 1 『 1 一 11
3 1 1 1 一 一 一 『 7
1 』 一 1 』 一 一 ｝， 4
1 i 一 『 凸一 一 『 一 3
一 一 一 一 一 1 一 一 5
1 『 』 一 『 一 『 一 1
一 一 一 『 『 一 一 一 』
一 1 『 『 一 『 『 ｝ 1
一 一 ｝ 1 一 『 一 ｝ 1






cm 柔道 劒道 競技 庭球 野球 白球 短艇 水泳 弓道 総和
70 一 『 一 1 1 1 一 『　■ 一 『 3
71
V2
?? ?? ??? ? ?『 ??? 『? ?? ?』 ?? ?
73 一 ～ 2 一一 1 1 1 一 一 咽 5
74 一 一 一 2 一 一 ｝ ｝ 一 一 2
74 一 一 1 1 3 2 ｝ 一 一 『 7
76 一 一 1 1 2 2 1 一 ｝ 一 7
77 『 一　■ 3 4 1 3 1 一 『 一 12
78 1 一 2 2 1 一 2 一 一 1 9
7鼎 2 一 2 7 2 2 1 一 一 一 16
80 4 2 2 9 3 7 1 2 『 1 31
81 ．2 2 6 8 3 5 7 一 一 一 33
82 5 i　些P 7 9 2 7 3 1 一 一 38
83 1 2 11 8 2 11 2 一 11 1 391
84 2 1 5 3 2 8 1 一 『 一 22
85 5 6 7 13 4 2 4 1 一 一 42
86 3 一 2 3 4 4 1 一 1 一 18
87 5 6 2 10 2 3 2 1 2 一 33
88 3 6 1 3 一 3 1 一 一 1 18
89 7 4 4 3 『 一 一 1 一一 一 19
go 6 4 一 2 一 1 一 一 一 一 13
91 2 3 一 3 ｝ 一 』 1 一 一 9
9琶 一 1 一 1 一 一 一 一 『 『 2
93 1 1 一 一 一 一 一 一 『 ｛ 2
94 一 一 ｝ 1 一 一 一 一 一 一 1
95 ｝ 1 2 一 一 一 ｝ ｝ 一 一 3
96 1 一 一 一 一 一 一 『 『 一 1
97 一 一 『　　， 一 一 一 一 一 一 一 『
98 一 一 一 一 一 1 『 一 一 一 1












角力 創道： 競技 庭球 野球 藍島 短艇i 水泳 弓濫 総和















46 一 一 2 一 2 1 1 一 『 一 6
47 一 ｛ 一 4 2 6 1 一 『 一 13
48 3 1 1 5 2 3 1 』 一 一 16
49 3 一 5 15 2 8 5 一 』 『 38
50 4 6 11 13 7 13 3 3 一 1 60
51 9 8 12 10 6 8 4 一 1 1 59
52 4 3 6 15 3 16 7 1 ，　『 『 55
53 7 7 8 15 5 4 3 1 2 『 52
154 9 6 8 ? 2 2 1 1 一 2 37
ρ　誓? 6 7 3
『?
1 3 一 1 1 一 28
56 3 2 一 3 一 1 2 一 一 一 l1
57 2 3 1 2 一 一 一 一 『 一 9
58 一 一 『 一 一
｝＿
一 一 一 一 一
59 一 一 i 一 一 一 一 一 『 一 1
60 1 一 一 一　一 ｝ 一 』 一 『 一 1
50 43　　　卜 60 97 33 65 28 7 4 5 392」
一
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柔　　　道 ：角　　　力 劔　　　道 競　　　技 庭　　　　球 野　　　球
r














18 8δ．9（91．⑪一78。O）（17）86．5（91．5－80．0）（12）83．4（89．5－77．0）（13） 84．1（92・0－70．0）（29）82 2（85．5一顧77．7）　　（8）2。0（88．5－7δ．2）（19）
19 187．6（90、4－85．0）（ll）874（95．0－82．0）（18）84、．8（95．0－75．5）（13）85・8（91・8－79．0）（25）84．2（87．0－8α9）　（9）86．8（98．5一一81。0）（16）
20｛85・・（89・9－8…）（4）89．6（9α2－88、6）　（3）84．3（88．8－79．5）　　（6）84．2（88．0－80．8）　（4）　i83．5（87．0－75．2）　　（4）87・5　　　　　（1）
21 『 一 ｛ go幽7@　（1）1 一 82・0　　　　　（1）
例敷 51（85・6） 43（86．3） 6‘1（82・9） 98（8L3） 33（71｝．1） 66（804）
篇目 藍　　　　球 短　　　　艇i 水　　　　泳 弓　　　　道 石川縣準均 全払李均齢＼ 1
13 一 『 一 ｛ 664 66．7
14 一 一 一 『 70．9 69．7
15 73・5　　　　　（1） 一 83・5　　　　　（！） 『 73．3 73．0
16 77．4（79．0－76．三）　　（3）9LO　　　　　（1）86．5　　　　　（1）71．0　　　　　（】） 77．3 75．S
17 79。3（81．0－78．0）　　く4） 80．7（82．0－80．0）　　（3）一 一　　　　　　　　　． 803 78．8
18 83．6（β8．8－81．0）（13）87．0（89．0－85．0）　　（3）87．3（87．6－87．⑪）　（2）80・5　　　　　（1） 82．7 80．．3
19 84．6（87．5一一81．0）　（6） 一 一
85B（88．0－83．5）　（2）　　　　　口 82．7 8L5
20 85・9　　　　　（1） 一 一 78．8　　　　　（1） 842 82．1
21 一 『 一 『 雛．5 82．7










14 一 一 『 48．6（50．8－46．4）　　（2）44・0　　　　　（1）




19 60．9（69．5－55．O）（11） 60．4（69．5－49．0）（18）57 6（68．7一一49，5）（13）57．0（66．7－49．2）（25）55．9（63．5－47．3）　　（9）
20 ．64．0（73．5一・56．0）　　（4）66．5（73．5－62．5）　　（3）58．1（68．3－49．9）　　（6） 56．5（59．0－53．6）　　（4）55．9（59．0－52．5）　（4）「58．8　　　　　　　　　　　　　（1）
21 ｝ 一 一 51・0　　　　　① 一　　　　i
…5曾・0　　　　　（1）








13 一 Il　　　　一 ｝　一 一 32．5 32．6
14、 ← 『 噛　一 一 37．2 37．0
15 44．8　　　　　　　　　　　（】） 一 62．4　　　　　（1） 一 45．7
i　　　　　　　　41．8
16 61・1　　　　　（り64・5　　　　　（1）42・5　　　　　（1） 46．9 46．2
17 51．2（65．5－49．5）　（4）52．8（54．5－52．0）　（3） 一 一 51．2 50．8
18 55．8（61．5－50．3）（13）6L6（67．8一一57．5）　　（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　．58．0（6L5－54．5）　　（2）46・⑪　　　　　G） 53．9 52．1
19 57・4（64・・2－5L4）　（6） 一 一 564（61．1－51．6）　　（2） 55．1 53．2
20 61．9　　　　　（1） 『 一 50・6　　　　　（1） 55．5 53．9
21 一 一 一 一 54．9 54．2










柔　　　道 角　　　力 創　　　i首 競　　　技 庭　　　球 野　　　　球
13 一 一 一 48．2（49，5－47・9）　　（3）47・9　　　　　（】）
46．8（47．4－46．1）　　（2）
14， 一 一 一 50．5（51．3－49．0）　　（2）49．9　　　　　（り49，4　　　　　（1）






21 』 一 一 56．8　　　　　（1） 一 52・1　　　　　（1）
例数 5童（52・2） 43（52・7） 60（51．4） gs（51・4） 33（50・0） 66（50・5）
　　種
N　目・　籏　　　　球 短　　　　艇i 水　　　　泳 弓　　　　道 石川縣準均 全國均ZF
齢
一13 一 ＿　　　　　　　　1 一 一 47．9 48．3
14 一 一一 一 一 48．1 48．7
15 46，5　　　　　（1） 一 53．0　　　　　（1） 一 48．8 48．8
15 50．1（61．5－47．5）　　（3）542　　　　　（1）50．9　　　　　　（1）44．6　　　　　（1） 49．7 49．7
17 49．0（49．2－48．9）　（4）50．6（52．2＿49．3）　　（3） 一　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　一Q 50．2 51．1
18 51．6（56．4－48・9）（13）52．3（54．6－50．G）　　（3）5 ・8（55．1一一52．5）　（2）150。6　　　　　　　　　　　　（1） 51．2
19 52．6（56．4－512）　（6） 一 一 54、4（54・8－53。9＞（2） 5L3 50．7
20 5L5　　　　　（1） 一 一 49・9　　　　　（1） 52．1 51．0
2 一 ｝ 一 一 52．4 51．3
例敷 28（502） 7（52・4） 4（52・9）
??????????）?
（502）
